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Le Mans – Rue Denfert-Rochereau
Sauvetage urgent (1994)
Pierre Chevet
1 À l’occasion de tranchées EDF réalisées en juillet/août 1994 rue Denfert-Rochereau, au
pied  de  l’enceinte  gallo-romaine,  une  surveillance  de  travaux  a  été  décidée  par  le
Service régional de l’archéologie afin de préciser l’extension et la cote supérieure des
vestiges archéologiques.
2 Profondes d’environ 0,80 m, ces tranchées n’ont à aucun moment mis en évidence de
niveaux anthropiques anciens.
3 La découverte sporadique d’ossements humains remaniés dans les remblais modernes,
entre la rue des Pans de Gorron et la fontaine Abel peut, malgré tout, être considérée
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